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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-32-2003 
(J-31-2003 UTGÅR) 
3 Bergen, 10.02.2003 
TO/EW 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FAKTOR M.V. I FISKET ETTER 
VINTERLODDE I BARENTSHAVET I 2003 
Fiskeridirektøren har den 6. februar 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
13. desember 2002 om regulering av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2003 § 12, gitt med 
hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, og 45, og lov av 26. 
mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om 
delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i 
fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs§ 12 tredje ledd, 
fastsatt følgende forskrift: 
I 
§ 3 (ny) skal lyde: 
§ 3 Maksimalkvoter i kystfartøygruppen 
Maksimalkvoten til kystfartøy under 27, 5 meter største lengde er fastsatt til 250 tonn. 
Maksimalkvoten til kystfartøy fra og med 27,5 til og med 33,5 meter største lengde er fastsatt til 
313 tonn. 
§ 3 blir§ 4. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FAKTOR M.V. I FISKET ETTER VINTERLODDE I BARENTSHAVET I 
2003. 
Fiskeridirektøren har den 13. januar 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
13. desember 2002 om regulering av fisket etter vint~rlodde i Barentshavet i 2003 §§ 6, 9 og 12, 
gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, og 45, og lov 
av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 
om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å 
delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs§ 12 
tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Faktor m.v. i ringnotgruppen 
Faktoren i ringnotgruppens fiske er fastsatt til 3,2. 
Det enkelte fartøy kan bruke faktisk lastekapasitet i fisket. 
§ 2 Faktor i trålgruppen 
Faktoren i trålgruppens fiske er fastsatt til 2,3. 
§ 3 Maksimalkvoter i kystfartøygruppen 
Maksimalkvoten til kystfartøy under 27,5 meter største lengde er fastsatt til 250 tonn. 
Maksimalkvoten til kystfartøy fra og med 27,5 til og med 33 ,5 meter største lengde er fastsatt til 
313 tonn. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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